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PROGRAM 
Daniel Wilson/Adele Adkins 








Claude-Michel Schon berg/Herbert Kretzmer 
(b. 1944)/(b. 1925) 
Joy Tiongson 
Justin Timberlake/Pharrell Williams 
(b. 1981)/(b. 1973) 
Alan Silvestri/Glen Ballard 
(b. 1950)/(b. 1953) 
Ubelio Fernandez-Tabet 
Lizandra Lopez, piano 
Jayme Server 
Andrew Lloyd Webber/ Charles Hart 
(b. 1948)/(b. 1961) 
Hyejung Yun 
Don' t You Remember 
Uninvited 
Ave Maria 
Sonata for hom and piano 
Girlfriend 
Butterfly Fly Away 
Think of Me 
Katherine Kennicott Davis 
(1892- 1908) 
arr.Ricardo Boppre 
Daniel Wilson/ Adele Adkins 
Adam Talcott 
Raquel Dominguez 
Dimitri Carabas, piano 
Walter Afanasieff!Mariah Carey 
(b. 1958)/(b. 1970) 
Traditional 
Ryan Tedder/Adele Adkins 
(b. 1979) 
Tommaso Giordano 








Jordin Stransky, piano 
Drew Lawrence/Christina Perri 
(b. 1986) 
Joan Javits 








The Little Drummer Boy 
Someone Like You 
When I Saw You 
Khumbaya 
Turning Tables 
Caro Mio Ben 
Dream 
Jar of Hearts 
Santa Baby 
Thinking About You 
Cat' s in the Cradle 
Bob Dylan 
(b. 1941) 
Benj Pasek/Justin Paul 
(b. 1985)/(b. 1985) 
Sara Bareilles 
(b. 1979) 
Isaac Slade/Joe King 
(b . 1981)/(b. 1980) 
Tom Higgenson 
(b. 1979) 







Kady Sutton, piano 
Joemar Buyao 
Sia Furler/Samuel Dixon/Christina Aguilara 
(b. 1975)/(b. 1980) 





S tefania Zaretti 
Atlantis Aubry 
Derek Brown 
Veronica Marie Hernandez 




You Found Me 
Hey There Delilah 
Can You Feel The Love Tonight? 
Bound to You 
Wind Beneath My Wings 
Everybody Loves Bob Marley 
If I Die Young 
Amy Winehouse What Is It About Men? 
(1983- 2011) 
Sydney E. Jacobs 
Chris Carrabba Stolen 
(b. 1975) 
Shelby Dawn Jones 
Paul Simon . Cloudy 
(b. 1941) 
Nicholas Randolph Keeling 
Howie Day Collide 
(b. 1981) 
Cindy Klinhom 
Lenk:a Knock Knock 
(b. 1978) 
Jennifer .tee 
Nora Jones Don't Know Why 
(b. 1979) 
Nichaela D. Ocampo 
Cole Porter You're The Top 
(1891- 1964) 
Thomas D. Peck 
Lauryn Hill Ex-Factor 
(b. 1975) 
Rachel Shumpert 
Martina McBride Long Distance Lullaby 
(b. 1966) 
Kacey A. Smith 
M.M. Kreem/Neelesh Misra Jaadu Hai Nasha Hai 
Akash Vats 
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